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Miami Track and Field Invitational 
Men's Results 
April 9, 2005 
Miami Invitational - 4/8/2005 to 4/9/2005 
Miami University 
Men 100 Meter Dash 
MU Invite: M 10.49 1998 
Rider Track: R 10.24 1986 
NCAA Reg: N 10.50 
George Rider Track 
Results 
Kevin Winnie, Central Michigan 
Sam Graddy, Tennessee 
Name Year School Finals Wind H# Points 
~~~~====----------------=========================;~~~==~==-------------~-------
1 Otis Jordan Kent State 10.95 -1.1 3 10 
2 Marcus Barnes Louisville 11.10 -1. l 3 a 
3 Ronnie Stringer Louisville 11.11 -1.1 3 6 
4 Dan Bailey Ohio Univers 11.15 -1.1 3 5 
5 Chip Cox Ohio 1Jnivers 11.16 -0.5 1 4 
6 Michael watts Miami 11.18 -1.1 3 3 
7 Ryan Phillips Miami 11. 33 "1.3 2 2 
8 Chris Smith Cincinnati 11. 36 -1.1 3 1 
9 Ian Steidel Cincinnati 11.43 -0.5 1 
10 Andre' Foster Louisville 11. 52 -1.1 3 
11 Bryan Miller Ohio Univers 11.56 -0.5 1 
12 B:randon Kistler Miami 11.57 -1.1 3 
13 Blake England Hillsdale 11. 57 -1.3 2 
14 Jarrell Taylor Ohio Univers 11.65 -0.5 1 
htto://muredhawb:eollegesoorts .com/sports/m-track/stats/040905aac.html 4/9/200S 
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15 Joshua Lee 
16 Chandler Groves 
17 Ja)£e Kuhner 
18 Andrew Shaw 
19 Brian Baker 
Men 200 Meter Dash 
MU Invite: M 21.24 2001 
Rider Track: R 20.86 2001 
NCAA Reg: N 21.19 
Name 
1 Justin Conway 
2 Marc Mitchell 
3 Marc Johnson 
4 Mi_chael. Watts 
5 Keith Hamilton 
6 Hein~Von Eckartsberg 
7 Dustin Holm 
8 Ian Steidel 
9 Andre' Foster 
10 Br~11don Kistl.ez:: 
11 Blake England 
12 Jarrell Taylor 
13 Quentin Taylor 
14 Andrew Shaw 
®Adam Lask.OS 
Chris Delange 
17 Brian Baker 
Men 400 Meter Dash 
MU Invite: M 47.77 2004 
Rider Track: R 46.50 1990 
N 47.26 
Year 
Valparaiso 11. 67 .. 1. 3 2 
Cincinnati 11. 74 -1. 3 2 
Miami 11.79 -1. 3 2 
Hillsdale 12.21 -0.5 1 
Hillsdale 12.78 -0.5 1 
Jermaine Lewis, Western Michigan 
LaShante Edwards, Akron 
School Finals 
Cincinnati 21.97 
Kent State 22.13 
Kent state 22.25 
Miami 22.39 
Cincinnati 22.63 
Mia:mi 22. 77 





Ohio Univers 23.61 
Cincinnati 23.93 




Jerad Batt, Cincinnati 






























Name Year School Finals H# Points 
l John Willis 
2 Lonnie Irving 
3 Jimmy Mount 
4 Dan Bailey 
5 C::hris. Corgi,_at 
6 Keith Hamilton 
7 Jerod Batt 
8 Jonathan Greene 
9 Brett Decou 
10 Matt Bailey 
11 Chris Gregq 
12 Chris Falkowski 
13 Cody Calligan 
@Jeff Moscinski 
Adam Laskos 
16 Ben Pollock 
@Chris Delange 
18 Marc Gramley 
19 Blake Smith 
Men 800 Meter Run 
MU Invite: M 1:49.90 
Rider Track, R 1:47.96 
NCAA Reg: N 1:50.40 
Name 
1 Andrew Sherman 
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Kent 
48.20 3 10 
48.43 3 8 
48. 92 3 6 
49.02 3 5 
49.08 3 4 
49.23 3 3 
49. 62 3 2 






















Miami Track and Fle1d--Invitational : : Men's Results 
3 Patrick Starkey 
4 Jake Richards 
5 Chris Hoban 
6 Bouke Onstenk 
7 Chris Smith 
8 PJ Fox 
9 Eric Graves 
10 Greg Adams 
11 Chris Danks 
12 Ryan Schroeder 
13 Dan DiRuzza 
14 Charles Henry 
15 Steve Weber 
16 Scott Gordon 
17 Rick Mick 
18 Mike charlillo 
19 Justin Jones 
20 Michael Nikkila 
21 Scott Kallgren 
22 Reginald Bolding 
23 Jason Douthett 
24 Mitch Briggs 
@Mark Swan 
26 Mark Mecum 
27 Luke Preus 
28 Tom May 
29 Kyle Bowman 
30 Dennis Kabara 
@Mark Smith 
32 David Iott 
33 Andrew Ramell 
34 Dan Bardua 
~osh Ohms 
36 Nate Stoops 
Men 1500 Meter Run 
MU Invite: M 3:45.80 
Rider Track: R 3:41.77 
NCAA Reg: N 3:48.21 
Name 
1 Mike Inge 
2 Chris Swisher 
3 Dan Huling 
4 Ofer Barniv 
s James Sjostrom 
6 Wesley Korir 
7 Michael Nikkila 
8 Drew Frum 
9 Chris Danks 
10 Brian Phillips 
11 Tim Kaiser 
12 Jesse Armbruster 
13 Alex Schmidtendorff 
14 Nick Liversedge 
15 Peter Sercer 
16 Keegan Rathkamp 
@Matt Clark 
18 Eric Mayhaus 
19 Ryan Cowan 
20 Dan Sammons 
21 Matt Danis 
22 Eriksen VanEtten 
23 Ryan Slone 
24 Kent Wories 
25 Dennis K.abara 
2002 
1984 
Cincinnati 1:52 . 38 
Cincinnati 1:52.79 
John Carroll 1:53.15 




John Carroll 1:55.59 
Louisville 1:57.47 
Kent State 1:58.15 
John Carroll 1:58.25 
Hillsdale 1:58.27 
Ohio Univers 1:58.47 
Miami 1,58.48 
Butler 1,58.62 








Ohio Univers 2:02.28 
Hillsdale 2:03.05 
Kent State 2:03.18 








Mark Tucker, Butler 
Mike Hallabrin, Miami 
Year School Finals 
Kent State 3:48.lSN 
Miami 3:48.59 
Miami 3:48.73 
Kent State 3:51.61 
Kent State 3:52.36 
Louisville 3:54.63 
Hillsdale 3:55.00 



































Miami Track and Field Invitational :: Men's Results 
26 Lauren Snyder 
27 Tony Holtviogt 
@Bryan Amerine 
29 Brad Kohler 
@Aaron Griggs 
31 Andrew Watson 
,Te.::rv ._Claunct 
Men 5000 Meter Run 
MU Invlte: M 14:19.33 2003 
Rider Track: R 14:13.16 2004 
NCAA Reg: N 14:15.75 
Name Year 
1 Seth Hutchinson 
2 David Sayers 
3 Cyril Pinchak. 
4 Jake Haughn 
5 Austin Schiele 
6 Lewis Butler 
7 Ryan Hutton 
8 Craig Leon 
9 Ben Wietmarschen 
10 Ryan Spellman 
11 Kyle Dragan 
12 !!Y_an . Smith 
13 Mike Smith 
14 Wes Seacat 
15 Adam Hill 
@.),ryan Pittman 
17 Joey McKinney 
@'Ben Shroyer 
19 Adam Piaskowy 
20 Charles-Michael Berg 
21 Travis Epling 
22 Chad Ware 
23 Michael Connolly 
24 Van Doren Matt 
25 James Schoenfeld 
26 Eric Contreras 
27 Mat Vandermeer 
@Justin Guiterrez 
29 Chris Kempf 
30 Zak Lewis 
31 Michael Brauch 
32 Jon Nelson 
@) Justin Herbert 
34 John Davis 
35 Seth Deaton 
36 Phil Hawley 
37 Adam Miller 
Men 110 Meter Hurdles 
MU Invite, M 13.65 1998 
Rider Track: R 13. 65 1998 


















Gavin Thompson, Eastern Michigan 
School Finals Points 
Kent state 14:53.90 10 
Hillsdale 14:57.96 8 
John Carroll 15:08.94 6 
Kent State 15:10.12 5 
Ohio Univers 15:12.91 4 
Hillsdale 15:15.22 3 
Miami 15:15.32 2 
Ohio Univers 15:16.25 1 
Kent State 15:20.90 




























Erroll Williams, Notre Dame 
Erroll Williams, Notre Dame 
School Finals Wind H# 
Page 4of 10 
Points 
~~=~~~===============-~=~====~~:~==~=========~~~~=~=~====------=========-------
1 Brad Keys Louisville 15.04 -1.7 2 10 
2 Eric Bowman Miami 15.32 -1. 7 2 8 
3 Dexter Shoulders Cincinnati 15.34 -1. 7 2 6 
4 Scott Maze Cincinnati 15.46 -1.7 2 5 
5 Isaac Hendric.;ks Cincinnati 1.5.57 -3.6 1 4 
6 Nate Navaro Louisville 15.64 -1.7 2 3 
7 Cody Senkyr Hillsdale 15.74 -1.7 2 2 
http://muredhawks.collegesports.com/sports/m-track/stats/040905 aac.html 4/9/2005 
Miami Track and Field Invitational :: Men's Results 
8 Brandon Wright 
(], Ryan Bundenthal 
10 Jeremy Keesee 
11 Chad Clemons 
12 John Hurt 
@Jason Scott 
14 Chad Lutz 
15 Nate Schaefer 
16 Rob Moore 
17 Luke High 
18 Gene Natale 
Men 400 Meter Hurdles 
MU Invite: M 52.23 2004 
Rider Track: R 50.87 1986 























Kurt Kinkead, Ball State 























Name Year School Finals H* Points 
1 Brad Keys 
2 Clarence Hartman p~ov, (1} Ryan Bundenthal 
4 Brandon Wright 
5 Nick Ivancic 
6 Bobby Houston 
7 Nate Navaro 
8 Kevin Breckenridge 
9 Brad Stoner 
10 ,Jed Lee 
11 Adam Fischer 
12 Cody Senkyr 
13 Zach Janush 
14 Scott Keenan 
15 Derek Augustynowicz 
16 Victor Miller 
17 Nate Schaefer 
























Cincinnati 61. 81 
Butler 64.39 
Jeremy Bucher, Cincinnati 
Mark Smith, Eastern Michigan 




















l Taylor Garvin 
2 Brian List 
f !!'o\l, {I)Kevin Hall 
4 Justin Campbell 
s Andy Wietmarschen 
6 Kyle Bowman 
7 Thad Schroeder 
8 Jeremy Paul 
9 Adriano Schultz 
10 Matt Dunham 
11 Brett Cumbo 
~Joel Losch 
Josh Maughon 
Men 4x100 Meter Relay 
MU Invite: M 40.92 2001 
Rider Track: R 39.90 1990 
NCAA Reg: N 40.66 
School 
l Kent State 'A' 














, Western Michigan 
, Ball State 
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Miami Track and Field Invitational :: Men's Results 
3) Phil Rickaby 
2 Cincinnati 'A' 
1) Ian Steidel 
3) Dexter Shoulders 
3 Miami 'A' 
1) R..1@!! _PJ?:ct_ 1 _!)-~ 
3) S::hri s G£'§'gg 
4 Louisville 'A' 
1) Antoine Wilson 
3) Brc1d Keys 
5 Kent State 'B' 
5 John Carroll 'A' 
1) Josh Zamiska 
3) John Hurt 
7 Hillsdale 'A' 
1) Blake England 
3) Andre~, Shaw 
0cedarville 'A' 
1) Chris Delange 
3) Scott Marquardt 
Men 4x400 Meter Relay 
MU Invite: M 3:11.79 
Rider Track: R 3:09.13 
NCAA Reg: N 3:10.00 
1998 
2001 
4) Marc Mitchell 
41.50 
2) Justin Conway 
4) Lonnie Irving 
41. 84 
2} H~ipz Von_F,ckartsberg 
4) Michael_Watts 
42.72 
2) Andre" Foster 
4) Ronnie Stringer 
x43. 36 
44.35 
2) Jonathan Greene 
4) Adam Fischer 
44.85 
2) Evan Steward 
4) Peter Ulrickson 
46.05 
2) Todd Marquardt 
4) Jason Mattern 
, Miami University 







School Finals H# Points 
1 Cincinnati 'A' 3:13.40 
1) Jimmy Mount 2) Keith Han1ilton 
3) Jerod Batt 4) Lonnie Irving 
2 Kent State 'A' 3:14.72 
1) Nick Ivancic 2) Mike Inge 
3) Matt Kwiatkowski 4) Matt Bailey 
3 Ohio University 'A' 3:17.63 
1) Dan Bailey 2) John Willis 
3) Ben Pollock 4) Steve Weber 
4 Miami 'A' 3,19.07 
1) Chris Gragg 2) Bobby Houston 
3) Hein~ Von Eckartsberg 4) Chris CQ!'._giat 
5 John Carroll 'A' 3:20.51 
1) Josh Zamiska 2) Jonathan Greene 
3) Chris Hoban 4) Mike Charlillo 
6 Cincinnati 'B' x3:21.57 
7 Louisville 'A' 3:22.61 
1) PJ. Fox 2) Brad Keys 
3) Nate Navaro 4) Ronnie Stringer 
8 Cincinnati 'C' x3:22.79 
9 Hillsdale 'A' 3:23.44 
1) Charles Henry 2) Cody Senkyr 
3) Brett Decou 4) Cody Calligan 
@cectarville 'A' 3:23.79 
l) Tim Beck 2) Ryan Bundenthal 
3) Andy Goodenough 4) Adam Laskos 
11 Kent State 'B' x3:27.76 
12 Miami 'B' c.\a..vK x3:28.41 @)cedarvil le 'B' 5 \.,.k<..V\ x3:46.00 
ltt- M £ V / 1/4 E:. VV\- s 1,11 i tr,_ 
Men High Jurnp 
MU Invite: M 7-03 
Rider Track: R 7-04.75 















































Miami Track-and•Field Invitational:: Men's Results 
3 Justin Bending 
4 Tom Herrmann 
4 Tyler Grieves 
6 Kyle Kraus 
7 Andrew Smith 
8 Jason Jackson 
9 Jeremy Keesee 
GliJ Jimmy Sawin 
@ Chris Delange 
12 Chad Clemons 
12 Shamel Smith 
Josh Bilyeu 
Chad Lutz 
Men Pole Vault 
MU Invite: M 16-10.75 
Rider Track: R 17-03 
NCAA Reg, N s.osm 
Name 
1 Chris smith 
2 Jake Kuhner 
3 Jimmy Mount 
4 Michael Troyer 
5 Chad Beamer 
6 Kyle Burns 
7 Chris Skaggs 
@Justin Mattern 
8 Rob Moore 
9 Richard Collins cg> Jason Mattern 
Sean Hopper 
13 Corey Norman 
13 Josh Stamper 
@Todd Marquardt 
13 Mike Goodrich 
17 Chris Caine 
17 Harvey Hyman 
17 Eric Vandenburg 





Men Long Jump 
MU Invite, M 24-01. 75 
Rider Track, R 26-03.25 









Cincinnati Jl. 95m 
Ohio Univers 1.90m 
Cedarville Jl.90m 
Cedarville Jl.90m 
Kent State Jl.90m 
Kent State Jl.90m 
Ohio Univers NH 
Ohio Univers NH 
Paul Panning, Ball State 
Chet Clodfelter, Unattached 
Year School Finals 
Cincinnati 5.3511\N 
Miami 4. 90m 
Cincinnati J4.90m 
Ohio Univers 4.75m 
Cincinnati 4.60m 







Butler 4 .15m 
Valparaiso 4.15m 
Cedarville 4.15m 
Ohio Univers 4.15m 
Kent State 4.00m 
Hillsdale 4.00m 






1996 Jason Unger, Cincinnati 
1986 Scott Sanders, Ball State 
Year School Finals 
Page 7 of 10 


































1 Cameron Widget Cincinnati 7.16m NWI 23-06.00 10 
2 Ry an Phill.ips Miami 7,08m NWI 23-02.75 8 
3 Chandler Groves Cincinnati 7.04m NWI 23-01.25 6 
4 Phill Joseph Cincinnati 6.73m NWT 22-01. 00 5 
5 Bryan Miller Ohio Univers 6.70m NWI 21-11. 75 4 
6 Tim Piorier Cincinnati 6.S0m NWI 21-04.00 3 
7 Jimmy Mount Cincinnati x6.48m NWI 21-03.25 
8 Joshua Lee Valparaiso 6.45m NWI 21-02.00 2 
(E>Tim Beck Cedarville 6.39m NWI 20-11. 75 1 
10 Josh Zamiska John Carroll 6.38m NWI 20-11.25 
11 Steve Main Ohio Univers 6.35m NWI 20-10.00 
12 Evan Steward Hillsdale 6.06m NWI 19-10.75 
13 Antoine Wilson Louisville 5.89m NWI 19-04.00 
14 Dan Beach Miami 5.47111 NWI 17-11.50 
-- c .. -- http://muredhawks.collegesports.com/sports/rnwtr-aeKJstats/040905aac.html ---~-'- =4/9/200 
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Men Triple Jump 
MU Invite: M 







Samuel Okantey, Central Michigan 
Scott Sanders, Ball State 
NCAA Reg: 
Name Year School Finals Wind Points 
1 Phil Rickaby 
2 Phill Joseph 
(1) Joel smith 
4 Mta K:r~u"? 
5 Tim Piorier 
6 Luke High 
7 Tom Herrmanr; 
Antoine Wilson 
Men Shot Put 
MU Invite: M 57-0B.50 
Rider Track: R 61-04.75 
NCAA Reg: N 16.61m 
Name 
1 lake Dunkleberg er 
2 Brent Shelby 
3 Steve Kahle 
4 John Blackwell 
5 Tom Densevich 
6 Geoff Grime~ 
7 Jason Bittner 
8 Justin Salamon 
9 Andy Nicholas 
10 Jaroslaw Zakrzewski 
@Jason Cumberlander 
Neil Henning 
13 Eric Smith 
14 Chris King 
15 Eric Jiminez 
16 Jeff Swihart 
17 Brad Hershey 
18 Bryan Bell 
19 Dan Beach 
20 Chad Mourning 
21 Kevin McPeek 
~ Matthew Hess 
Justin Kraker 
24 Rob Moore 
Men Discus Throw 
MU Invite: M 191-02 
Rider Track: R 192-0B 







Kent State 14. 92m 
Cincinnati 13. 68m 
Cedarville 13 .48m 
Miami 12. 78m 
Cincinnati 12.52m 
Ohio Univers 12.09m 
Miami 12.00m 
Louisville ND 
Mike Fleisch, Notre Dame 
Pat Reid, Tennessee 
school Finals 
Miami 16.0lm 
Kent State .15. 99m 
Cincinnati 15. 59m 
Louisville 15.0lm 
Kent State 14. 97m 
Miami 14. 94m 
Miami 14. 71m 
Cincinnati 14.32m 
Kent State 14.16m 







Ohio Univers 12. 82m 
Valparaiso 12. 69m 
Miami 12.66m 
Ohio Univers 12.49m 
John Carroll 11.som 
John Carroll 11.68m 
Cedarville 11. 24m 
Louisville 10.33m 
James Dennis, Louisville 
Scott Eriksson, Unattached 
Year School Finals 
NT1H 48-11.50 10 
NWT 44-10.75 8 
NWI 44-02.75 6 
NWI 41-11.25 5 
NWl 41-01.00 4 
NWI 39-08.00 3 





























1 Brent Shelby Kent State 53.28mN 174-10 10 
2 John Harper Kent State 52.12mN l.71-00 a 
3 Ryan Bake~ MiaJlli 44.86m 147-02 6 
4 Eric Smith Valparaiso 44.74m 146-09 5 
5 Steve Bartholomew Valparaiso 44.72m 146-09 4 
6 i:ob King Miami 44.26m 145-02 3 
7 Mike Mockbee Cincinnati 42.20m 138-05 2 
8 Andy Nicholas Kent State 41 . 70m 136-10 l 
9 Steve Kahle Cincinnati 40.7Bm 133-09 
10 Jaroslaw Zakrzewski Kent State 40.38m 132-06 
11 Ja~_Dq!_l~leberge; Miami 38.68m 126-11 
http://muredhawks.co llegesports .com/sports/m-track/ stats/040905 aac.html 4/9/200'. 
Miami Track and Field Invitational :: Men's Results 
12 John Walton 
13 Ben Haber 
13 Kevin McPeek 
15 Bryan Bandy 
16 Ryan Flynn 
1'7 Chris Campbell 
18 Matthew Hess 
19 Dan Beach 
Matt Larson 
Men Hammer Throw (Friday) 
MU Invite, M 203-09 1996 
Rider Track: R 241-04 1990 
NCAA Reg: N 55.63m 
Name 














John Zera, Unattached 


















1 Jaroslaw Zakrzewski 
2 Jake Dunkleberger 
3 Andy Nicholas 
4 Tom Densevich 
5 Brent Shelby 
6 Steve Kahle 
7 John Harper 
8 Eric Smith 
9 Ryan Baker 
10 Steve Bartholomew 
11 Daniel s :eiczenski 
12 Jeff Swihart 
13 Justin Salamon 
14 Eric Jiminez 
15 John Blackwell 
16 Mike Mockbee 
$Justin Kraker 
Neil Henning 
19 Zac Williams 
20 Chris Campbell 
21 Brad Hershey 
22 Chad Mourning 
Matt Larson 
Bryan Bell 








1 Phil Rickaby 
2 Rob Prechtl 
(DTim Beck 
4 Jake Kuhner 
5 Ben Haber 
d)Kyle Kraus 
Joel Smith 
8 Zac Williams 
9 Pawel Dutkiewicz 
10 Mark Lincoln 
11 Justin Salamon 
12 Jimmy Mount 
@>Justin Kraker 
14 Ryan Flynn 
15 Zach Janush 
16 Ryan Baker 
17 Brian Baker 
18 Chris Campbell 
2002 
1987 
Kent State 62.26mN 
Miami 60.52mN 
Kent State 55.76mN 
Kent State 51 .58m 
Kent State 51.38m 
Cincinnati 50 .46m 









Cincinnati 38 .46m 
Cedarville 38.40m 
Cedarville 38.30m 
Ohio Univers 37.76m 
Ohio Univers 37.74m 
Ohio Univers 36.88m 
Ohio Univers 33 .20m 
Valparaiso DQ 
Valparaiso DQ 
Joe Swiderski, Louisville 
Scott Moon, Miami 
Year School Finals 
Kent State 58.24m 
Miami 57.38m 
Cedarville 54. 74m 
Miami 54.28m 
Cincinnati 53.48m 
Miami 52. 62m 
Cedarville 52 .08m 
Ohio Univers 51.42m 
Kent State 49 .58m 
Valparaiso 45. BOm 







Ohio Univers 41.20m 











































Miami Track and Field Invitational : : Men's Results 
19 Matt Larson 
20 Peter Ulrickson 
21 Jacob Beting 
22 Jeff Moscinski 
23 Chris Caine 



















Men - Team Rankings - :!.9 Events Scored 
201.50 2) Kent State 
149.50 4) Ohio University 
58.50 @; Cedarville 
20 8) John Carroll 
14 10) Butler 
Miami University Men's Track 
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123-00 
119-08 
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162 
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